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S I T U A C I Ó D E L M U S S O L B A N Y U T AMO otus 
A L ' I L L A D E F O R M E N T E R A 
Santiago C O S T A 1 
SUMMARY.- Situation of the Northern Long-eared Owl Asio otus in Formen-
tera. This project describes the observations and analysis of six nests of Nort-
hern Long-eared Owl in Formentera Island. These observations took place spe-
cifically during 1999 and more generically during the 90s. We show the results 
of breeding (dates, number of eggs and number of flying chicks) and we regis-
ter the number of nesting pairs in the island. We also analyse the ringed chicks 
during the last ten years and the pellets in the roosting area and in the nest. 
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El mussol banyut Asio otus és un 
rapinyaire nocturn distribuït regularment 
per l'hemisferi nord d'Europa, Àsia i 
Amèrica. Presenta quatre subespècies, 
de les quals la nominal, Asio otus otus, 
s'escampa per Europa, Àsia i Nord d'À-
frica ( D E L H O Y O , et al. 1 9 9 7 ) . 
A les Balears és considerat com un 
sedentari de cria dispersa a les illes de 
Mallorca, Eivissa i Formentera ( G A R -
C I A S , et al, 1 9 9 9 ) i, recentment, també a 
Menorca ( C A T C H O T , 1 9 9 8 ) . 
A Formentera S. Wijk en va fer el 
pr imer regis t re a la Mola el 1 5 de 
desembre de 1 9 8 8 ( W I J K , 1 9 8 9 ) i se'n 
comprovà la reproducció l'any següent 
amb cinc polls al primer niu observat 
( W I J K , 1 9 9 0 ) . Des d'aleshores, s'han 
anat prospectant noves localitats de cria, 
i s'han arribat a registrar 1 0 colles segu-
res i dues de possibles ( W I J K , 1 9 9 3 ; 
W I J K i J A U M E , 1 9 9 7 ) . 
Les prospeccions per a la localitza-
ció dels nius van sempre associades a 
dues possibilitats. En primer lloc, la 
recerca prèvia de pins amb empelts de 
bruixa (branques més espesses produï-
des per la parasitació d'un fong) situats 
a voreres de camps conreuats o de llocs 
oberts en general; quan es donen aques-
tes condicions la nidificació és gairebé 
segura. Sembla bastant més important la 
presència d'empelts de bruixa (mai no 
s'han trobat nius a cap altre lloc) que la 
distància entre els nius; així, distàncies 
d'un centenar de metres en línia recta 
no són obstacle perquè es puguin loca-
litzar dos nius a la Mola. 
La segona possibilitat de localitza-
ció se centra en l'escolta del reclam dels 
joves durant les primeres hores de fos-
cor, o bé de matinada. Emeten un crit 
agut de reclam que deixen de produir 
quan ja estan tips. 
Amb aquests cri teris , i amb la 
informació prèvia obtinguda durant els 
darrers anys, al llarg de 1 9 9 9 , diversos 
membres del GOB hem dut a terme un 
seguiment de les colles conegudes i la 
prospecció de nous llocs de nidificació. 
El resultat ha estat de sis nius localit-
zats, dos d'ells nous, i d'altres tres zones 
on no s'ha localitzat el niu, però s'ha 
constatat la presència de l'espècie. Con-
siderant la dificultat de prospecció (s'ha 
de fer de nits, els adults són prou silen-
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Niu Localització Nombre Data obser. Data obser. Nombre de 
d'ous ous polls polls volanders 
1 La Mola 4 12 d'abril 3 
2 La Mola ? 11 de maig 2 
3 La Mola 3 12 d'abril 27 d'abril 3 
4 Migjorn ? 15 d'abril 2 
5 Es Cap 4 30 de març 10 d'abril 2 
6 Es Cap 5 23 d'abril Cap nascut 0 
Taula I. Resum de les observacions de nius de mussol banyut durant 1999 a Formentera. 
Summary of the observation taken from the Northen Long-eared Owl nests during 1999 
in Formentera. 
ciosos fora de l'època de cria, etc.) i que 
l'espai prospectat no supera el 50-60 %, 
l'estimació de colles reproductores se 
xifraria entre les 15 i les 20 parelles. 
Localitzàrem també un dormidor a 
la Mola amb 7-8 individus, on es pogue-
ren recollir 28 egagròpiles, majoritària-
ment de resegadors (25 egagròpiles amb 
ratolins, mai no hi trobàrem la rata de 
coa blanca Elyomis quercinus i només 3 
amb ocells), que contrasten significati-
vament amb les 10 egagròpiles analit-
zades durant la cria al primer niu on va 
ser localitzada l'espècie, amb un resultat 
del 50% d'ocells i rosegadors. El naixe-
ment dels polls en plena migració, afa-
voreix la captura d'ocells, amb espècies 
tant diverses com la cadernera Carduelis 
carduelis, l'ull de bou Phylloscopus tro-
chillus, el rossinyol Luscinia megarhyn-
chos o, fins i tot, el puput Upupa epops, 
espècies trobades al niu, a vegades sen-
ceres. 
Reflectins els resultats de les obser-
vacions del 99 a la taula I, on el lloc se 
situa de forma totalment genèrica. El 
naixement dels polls es produeix habi-
tualment a partir del 10 d'abril i a finals 
d'abril surten del niu i s'escampen per 
les branques del mateix pi o dels pins 
veïns (vegeu-ne foto 1). 
La posta pot oscil·lar entre tres i 
vuit ous ( M A N Z A N A R E S , 1986), però les 
nostres observacions, des de l'any 1991 
fins a 1999, no han superat mai els cinc 
ous i la moda se situa en quatre. Ponen 
un ou cada dos dies i els coven des que 
ponen el primer. Això fa que els últims 
Niu 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
1 2 - 3 1 
Arbre caigut 2 - - - -
2 1 
5 1 2 
Pi mort - - 2 
Taula II. Anellaments de polls de mussol banyut Asio otus, durant els anys 1991 a 1999. 
Extrets dels arxius del grup d'anellament del GOB Formentera. 
The ringing of Northern Long-eared Owl chick during the years 1991-1999. Extracts from the 
archives of the ringing group of GOB Formentera. 
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Foto 1. Joves de mussol banyut Asio olus (Northern Long-eared Owl). Formentera, 
maig 1996. Foto: Enric Riera. 
polls que neixen siguin cons ide rab lc -
ment niés petits i amb poques probabili-
tats de superv ivènc ia , la qual eosa es 
refleeteix a la taula I amb la quantitat de 
polls volanders. 
Pel que fa al niu número h. niu de 
nova localització, és la primera vegada 
que o b s e r v a m que tots e ls ous d"una 
pol lada siguin nials . Poss ib lement , es 
tractava d ' una parella en el seu primer 
any de cria. 
E l s a n e l l a m e n t s de p o l l s al niu 
s 'han anat efectuant en funció de l 'ac-
cessibilitat del niu i quan els polls tenen 
una setmana de vida. El total Uns ara és 
de 23 polls anellats. sense cap recupera-
c ió , d i s t r ibu ï t s s e g o n s la taula II. La 
numeració dels nius es fa segons la taula 
anterior, amb la inclusió de dos nius que 
han desaparegut, a causa de la caiguda 
d 'un dels pins durant un temporal i per la 
mort d 'un altre per causes desconegudes. 
C O N C L U S I O N S 
Les observacions sis temàtiques del 
mussol banyut a Formentera i l 'anella-
menl continuat durant l 'úl t ima dècada 
ens permeten assegurar que l 'espècie es 
troba per fec tament adap tada a l ' i l la i 
que les seves poblacions es mantenen 
estables al voltant de Ics 15-20 parelles. 
Així i tot. el baix nombre de parel les 
nidi l lcants fa aconsel lable la interven-
ció de la Conselleria de Medi Ambient , 
per tal de preservar i incrementar, a ser 
p o s s i b l e , la p o b l a c i ó . U n a m e s u r a a 
p rend re , c o n s i d e r a n t l ' e spec i f ic i la t a 
l 'hora de construir el niu. podria ser la 
instal·lació de plataformes per a la nidi-
l icació. Alguns autors (DUL H I I Y O . et al.. 
\í)í)9) consideren possible la nidi l lcació 
a plataformes artificials. 
El fet que no hagués estat fins al 
1988 es cons idera conseqüènc ia de la 
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manca de prospecció als llocs adients i 
de la gran dificultat que presenta la loca-
lització de l'espècie fora de l'època de 
cria. 
L 'anàl is i d ' egagròp i l e s ens ha 
permès detectar un canvi important de 
dieta entre els mesos d'hivern i l'època 
de reproducció, en què passen de ser 
bàsicament rosegadors a incorporar 
ocells de molt diverses espècies fins a 
constituir entorn al 50% de la seva ali-
mentació. 
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